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ABSTRAK 
Banjir merupakan salah satu bencana alam yang mempunyai dampak besar bagi kelangsungan hidup manusia. 
Bencana ini selalu datang di saat musim penghujan tiba. Banjir sering terjadi di dataran rendah atau yang berada di 
dataran sungai yang terjadi karena dua faktor yaitu faktor manusia dan faktor alam. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk melakukan simulasi muka air banjir sungai terhadap debit rencana 20, 50 dan 100 tahun. Penelitian dilakukan 
di Sungai Muturi dengan analisa debit rencana hidrograf satuan nakayasu dan simulasi muka air banjir dengan  
menggunakan software HEC-RAS 4.0. Dari hasil perhitungan debit rencana diperoleh 246,42 m3/detik untuk periode 
ulang 20 tahun, 275,21 m3/detik untuk periode ulang 50 tahun dan 275,21 m3/detik untuk periode ulang 100 tahun. 
Hasil analisa menunjukkan bahwa terjadi luapan di sempadan kiri maupun sempadan kanan sungai untuk debit 
rencana periode 20, 50 dan 100 tahun. Untuk periode 20 tahun dengan debit  banjir terjadi di cross 2, cross 6 dan 
cross 21. Untuk periode 50 tahun banjir terjadi di cross 2, cross 6 dan cross 21. Sedangkan untuk periode 100 tahun 
banjir terjadi di cross 2, cross 6, cross 16, cross 20 dan cross 21.  
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